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  ملخص: 
، ضغط ثابت على التكاليف، املنتجاتيف حميط ميتاز مبنافسة عاملية مبنية على التجديد، قصر دورة حياة 
درا دائما للميزة وعدم تأكد متزايد لتطور السوق؛ أصبحت قدرة املؤسسة على تثمني ابتكاراهتا التكنولوجية مص
 التنافسية.
 .، بالتركيز على حالة اجلزائريهدف هذا املقال إىل إبراز دور احلاضنات التكنولوجية يف دعم اإلبداع  
 : احلاضنات، التكنولوجيا، اإلبداع، االبتكار.الكلمات الدالة
 
Abstract: 
   In an environment characterized by global competition based on novelty, a shortening of the product life 
cycle, constant pressure on costs and Growing uncertainty about the evolution of the market, the ability of 
the company to develop its technological inventions has become a source of sustainable competitive 
advantage. 
     The objective of this article aims at discovering the role of technological incubators in supporting 
innovation based on the Algerian case. 
  Keywords: incubators. Technology, innovation. 
 مقدمة
ميثل اإلبداع أحد حماور اهتمامات املديرين يف الكثري من املؤسسات، كما ينظر إلدارته على أهنا عامل 
منافسة بالغ األمهية واحليوية، وليس شيئا حسنا فقط. فاإلبداع مورد قيم مهم ينبغي تعزيزه وتطويره وعدم 
ملبدعة، والبنية التحتية ملساندة العمل اإلبداعي، السماح هبدره، يف ضوء التكاليف العالية املرتبطة باملواهب ا
وبقدر ما تويل املؤسسات اهتمامها وعنايتها إلدارة اإلبداع بقدر ما سيكون لذلك تأثري بالغ على بقائها 
 وازدهارها. 
ومن بني الواجهات الداعمة لإلبداع، جند حاضنات األعمال، اليت تعرف بأهنا  منظومة متكاملة تعترب 
ع صغري وليد حيتاج إىل الرعاية الفائقة واالهتمام الشامل، ولذلك حيتاج إىل حضانة منذ مولده كل مشرو
االستمرارية، وتدفع به تدرجييا بعد ذلك قويا قادرا على لتحميه من املخاطر اليت حتيط به، ومتده بطاقة 
 النماء ومؤهال للمستقبل ومزودا بفعاليات وآليات النجاح.
 أمام واسعاً اجملال واليت تفسح  حلاضنات األعمال، ومنها احلاضنات التكنولوجية وجند أنواع متعددة
العليا  واملعاهد اجلامعات خمابر يف تتراكم اليت والتطويرية واملشاريع التطبيقية والفنية العلمية اإلمكانات
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 تستمد مؤسساتية ملشاريع هاحتويل من لتتمكن املنفّذة الطالبية واملشاريع البحوث احملققة خالل من واملتوسطة،
 فنية وحلول بتقنيات احمللي الصناعي النسيج لترفد حضانتها فترة من والقانونية والتسويقية اإلدارية أطرها
 .التنافسية قدراهتا و الصناعة سوية من وخدمات جديدة ترفع ومنتجات
متباعدين  عاملني بني وانفصال شرخ من ذلك، يف االستثناء تشكل ال واجلزائر النامي، العامل بلدان تعاين   
البيئة  نفس يف متجاورين من كوهنما فبالرغم واألكادميية، العلمية البحوث وعامل الصناعة، عامل متاماً،
 .قليلة جدا التقائهما نقاط أن جند لآلخر، منهما كل وحيتاج بعضاً بعضهما ويكمالن
 ال اجلوهري التايل: وبناء على ما سبق تتمحور إشكالية البحث حول السؤ   
 ما دور احلاضنات التكنولوجية يف دعم اإلبداع ؟       
 ويتفرع عن السؤال السابق، مجلة من األسئلة، هي:  
 جناحها؟ مدى وقياس التكنولوجية احلاضنات فاعلية تقييم ميكن كيف -
 والدولية يف جمال احلاضنات التكنولوجية ؟ العربية ما هو مضمون التجارب -
 ا هو واقع احلاضنات التكنولوجية يف اجلزائر وما هي سبل ترقيتها ؟م -
ولإلجابة على األسئلة السالفة، ميكن تقسيم البحث إىل ثالثة أجزاء أساسية: يتناول اجلزء األول مفاهيم      
ولوجيا حول حاضنات األعمال وأنواعها ودورها، باإلضافة إىل متيزها عن باقي الواجهات الداعمة لنقل التكن
وحتديد مؤشرات قياس فاعليتها. أما اجلزء الثاين سيخصص للنماذج العربية والدولية يف جمال احلاضنات 
التكنولوجية. يف حني يتطرق اجلزء األخري لواقع احلاضنات التكنولوجية يف اجلزائر وما هي سبل ترقيتها 
 وشروط جناحها.
  
 ة ومعايري اختيارهاأوال: أسباب التركيز على احلاضنات التكنولوجي
التركيز على احلاضنات التكنولوجية ومعايري اختيارها، أن نتطرق  نرى من املفيد قبل التطرق ألسباب   
 ملفهومها ومواصفاهتا. 
 مفهوم  احلاضنات  -1 
إىل مخسني شركة لديه، يقدم هلم استشارات علمية  احلاضنة هي بناء يستقبل وسطيا حوايل عشرين  
يوفر هلم خدمات إدارية مشتركة بتكلفة منخفضة. فاحلاضنة هي نظام له مدخالت وخمرجات   وتقنية، كما
فمدخالته هي: رواد أعمال أو مبتكرين،  ابتكارات وتقنيات جديدة،  رأس مال مغامر ودعم مايل؛  خدمات 
اضنة واجلهات إدارية، تسهيالت معامالت مع الدولة ومع السوق،  استشارات تقنية وعلمية، ودعم باسم احل
الراعية هلا.  أما خمرجات هذا النظام فهي التالية: شركات جديدة قائمة على تقنيات وأفكار جديدة،  
خدمات واستشارات تقنية تقدم للسوق، تسويق خمرجات البحث والتطوير، شركات ذات معدل منو عايل وقيمة 
واملسامهة يف تنويع حقيقي لالقتصاد. ، وخاصة خرجيي اجلامعةمضافة كبرية،  فرص عمل جديدة ومنتجة 
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 (: مفهوم  احلاضنات من منظور نظامي1الشكل )
 
-9ودية، : حممد مراياحي، حاضنات التقنية وعمل املرأة، الندوة التعريفية حباضنات التقنية، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعاملصدر
 . 18/11/4002-19املوافق  8/11/1248
 
وقد حتققت منذ السبعينات وحلد اآلن تطورات متالحقة يف جمال إنشاء وقيام حاضنات األعمال، وميكن   
 توضيح ذلك من خالل الشكل اآليت:


















 املعاضيدي، األدوار اإلستراتيجية املرتقبة حلاضنات األعمال   منوذج مقترح حلاضنة عراقية ميسر إبراهيم أمحد اجلبوري، معن وعداهلل :املصدر
االقتصاد والعلوم اإلدارية بعنوان: إدارة منظمات  لألعمال والتقانة ، املؤمتر العلمي الثالث، جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، كلية
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 وميكن للحاضنة أن تلعب أدوارا خمتلفة، ميكن تلخيصها يف الشكل املوايل:
 (: أدور احلاضنات3الشكل)
 
: عبد السام بشري الدوييب، دور حاضنات األعمال واالبتكار التقين يف دعم املبادرين، جملس التخطيط املصدر
 30/2/4002 -48عات الصغرى واملتوسطة ، الوطين، احللقة الدراسية حول املشرو
 مفهوم احلاضنة التقنية -4
احلاضنة التقنية هي وحدة مؤسسية تساعد  املبتكرين  على االنتقال بفكرة جديدة من شكلها املعملي أو 
نتج التجرييب إىل اإلنتاج أو االستثمار، فهي تقدم هلم اخلدمات والدعم واملساعدة العملية يف عمليات تطوير امل
 (.1والتمويل واإلدارة والتنظيم والتسويق)
 
  احلاضنة التكنولوجية مواصفات -3
 :(4)عبارة عن منظومة عمل متكاملة حتتوي على احلاضنة التقنية      
 التقين للمشروعات اليت سوف تتم رعايتها باحلاضنة مكان جمهز تبعاً لنوع وطبيعة القطاع.  
  بقيم إجيارية مناسبة نواتأقل من ثالث س)فترة إقامة حمددة).  
 واإلداري واملايل والتسويقي للمشروعات التقنية اجلديدة حزمة متكاملة من اخلدمات والدعم الفين.  
اجلامعاات ومراكاز األحبااث والتقنياة لالساتفادة مان الاور  تقاام هاذه احلاضانات داخال أو باالشااترا  ماع 
 .هبا واملعامل والباحثني املوجودين
التقين بوجود وحدات الدعم العلمي والتقين، واليت تقام بالتعاون مع  األعمال واالبتكار حاضنات زوتتمي      
إىل  األحباث ، وهتدف إىل االستفادة من األحباث العلمية واالبتكارات التقنية، وحتويلها اجلامعات ومراكز
وور  وأجهزة حبوث،  من معاملمشروعات ناجحة من خالل االعتماد على البنية األساسية هلذه اجلامعات، 
 يف جماالهتم. باإلضافة إىل أعضاء هيئة التدريس والباحثني والعاملني، واخلرباء
الصناعية،  العلم، املدن حدائق ونرى من املفيد عرض أوجه االختالف بني احلاضنة التكنولوجية وكل من    
 (: 3التكنولوجيا، كما يلي ) حدائق
 تأمني و والتكنولوجيا العلوم تنمية على فيها التركيز يتم التكنولوجية احلاضنات كالأش من العلم شكل حدائق   
 إىل العلمي البحث وإيصال نتائج احمللية اإلنتاجية للبيئة والتكنولوجيا العلم ونقل ودولية وعلمية فنية شراكات
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 إضافة والتكنولوجي بحث العلميوال العايل التعليم وزارة لسلطة احلدائق هذه ختضع العلمي. التجمع أو السوق
 .االقتصادية و العلمية واهليئات احمللية اجلهات لعضوية
 وعمليات ابتكار على فيها التركيز يتم التكنولوجية احلاضنات أشكال من آخر التكنولوجيا شكال تشكل حدائق   
 صعيد على ة عاليةتنافسي قدرة ذات لتصبح الصناعة ختدمي يف حامساً دوراً وتلعب جديدة، وتنظيمات
 .األمريكية اجلامعات يف البحث مبراكز أشبه وهو .واجلودة التكنولوجيا
 يف خاصية ارتباطها مبؤسسات علمية مبختلف أنواعها وإمكاناهتا الفنية احلاضنات التكنولوجية وتشتر    
التقنية  ناتاملتخصصة، من جامعات، ومراكز أحباث أو جتمعات أحباث... اخل. أيضا هنا  بعض احلاض
برامج البحث والتطوير القائمة يف  اليت تقع مباشرة يف داخل هذه املراكز، حبيث تكون جزءاً منها وتستفيد من
بعض اهليئات العلمية، خاصة املؤسسات احلكومية يف  هذه املراكز، بينما تساعد احلاضنات التقنية أيضا
ق تسويق وعرض أحباثها وأهم التطبيقات املستحدثة واإلقليمية وذلك عن طري اجتذاب االستثمارات احمللية
طريق األفراد  القيمة املضافة واألموال اليت متول وتنتج املشروعات الواعدة احمللية اليت ختلق عن هبا، وتركيز
 احملليني. وأصحاب املشروعات
 
  التكنولوجية األعمال أسباب التركيز على حاضنات -2
لبيئة املطلوبة لتفاعل العلماء أصحاب اخلربة العلمية والصناعيني أصحاب توفر احلاضنة التكنولوجية ا   
اخلربة العملية والتسويقية يف شراكة ناجحة لتحويل األفكار العلمية إىل منتجات صناعية وتسويقها مبا يعزز 
عاملية دعما الصناعة الوطنية وحتسني فرص املنافسة أمامها ليس يف األسواق احمللية فحسب، بل يف األسواق ال
القتصادها الوطين وحتسني فرص العمل ورفاهية شعوهبا إذا باتت العلوم والتقنيات احلديثة أحد أهم مرتكزات 
 (.2التقدم ألية أمة من األمم)
 للصناعة والتقنية العلمية السوية ورفع علمي بشكل الصناعة بدعم يتصل عام توجه ذات احلاضنات هذه أن إذ   
 ودعم من التراجع احمللية الصناعة حتصني هو األول املقام يف لتحقيقه تسعى الذي اهلدف أن يعين مما ،احمللية
 .وتطويرها الصناعة هذه خلدمة التكنولوجية و العلمية القدرات حشد و التنافسية قدراهتا
 التطبيقية شاريعوامل والفنية العلمية اإلمكانات أمام واسعاً اجملال احلاضنات من النوع هذا يفسح أخرى جهة من
 واملشاريع احملققة البحوث خالل من واملتوسطة، العليا واملعاهد اجلامعات خمابر يف تتراكم اليت والتطويرية
 فترة من والقانونية والتسويقية اإلدارية أطرها تستمد مؤسساتية ملشاريع حتويلها من لتتمكن املنفّذة الطالبية
 سوية من جديدة ترفع وخدمات ومنتجات فنية وحلول بتقنيات احمللي الصناعي النسيج لترفد حضانتها
 .التنافسية وقدراهتا الصناعة
 (:5إضافة لألسباب السالفة الذكر، يضيف   الدقاق  األسباب املوالية )
 أهم أن املعروف فمن  .املوارد عامل هو التكنولوجية للحاضنات للتوجه عموماً النامية البلدان يدفع ما -
املعلومات  تكنولوجيا جمال يف خاصة التأهيل، عالية البشرية الطاقة هو النامية البلدان رأمسال يف
 .الدوائية التصنيع كمجاالت والدقيقة الفيزيائية احليوية والعلوم والتكنولوجيا
ماً قي تولد أنشطة خلق و السوق يف مواقع احتالل و للتطبيق احتماالً أكثر تعدّ التكنولوجية املنتجات إن مث -
 بعيداً التكنولوجية قواهم على اعتماداً املنافسة ميكنهم النامي العامل يف التكنولوجيني أن يعين هذا  .مضافة
 .السلعي عن التنافس
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 يف االقتصادي التطوّر نوافذ أهم أحد هو اجلديدة التكنولوجيات تسويق و اإلبداع على القائم األعمال تطوير -
 .العامل
واالتفاقات اليت تتم بني  أساساً إىل تسويق العلم والتقنية من خالل التعاقدات نولوجيةاحلاضنات التك وهتدف
ترتكز على الشراكة والتعاون كإستراتيجية للتنمية  جمتمع املال واألعمال وتطبيقات البحث العلمي، فهي إذن
كنتيجة للتنسيق بني مبادرات يرتكز على القدرة على اإلبداع والتجديد يولد  االقتصادية. فالتقدم التقين الذي
اخلاص من جهة  البحثية أو اليت تعمل على تطوير التقنيات واإلبداع من جهة وموارد الدولة والقطاع القطاعات
واالبتكار  األعمال حاضنات لذلك فإن . أخرى وذلك من خالل وداخل اإلطار احمللي، والقومي للنمو االقتصادي
البحث العلمي من خالل رعاية  تمع يف إقامة تنمية تقنية حقيقية، وتنشيطالتقين تستطيع دعم جمهودات اجمل
واألكادمييني من جهة، وجمتمع االستثمار واجلهات التمويلية  التعاون بني أصحاب األفكار اإلبداعية والباحثني
 :(6)اجلديدة تعتمد جوهرياً على من جهة أخرى. هذه الشراكة
  .التقنية سياسات وطنية واضحة لدعم وتنمية. 
  .قطاع اقتصادي خاص نشيط ومتطور. 
  برامج موجهة لتنمية اإلبداع واالبتكار. 
 .اقتصادية وقابلية للتطبيق أحباث أكادميية واختراعات ذات جدوى.     
     
  (:2فيما يلي) احلاضنات يف نقل وتوطني التكنولوجياباإلضافة إىل ما سبق، ميكن عرض دور  
التكنولوجية جماالً مؤهالً إلعداد وتأهيل املبادرين يف عصر العوملة  عمال واالبتكاراتاأل حاضنات تعترب. 
هو  وتيسري تواصلهم مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت جعلت التخلف عن هذا املسار واملعلوماتية
بل  ،يا العصرتكنولوج ليس فقط على املوارد البشرية غري املؤهلة للتعاطي مع ،ختلف شديد اخلطورة
  .وأيضاً على األنشطة االقتصادية للمجتمع بشكل عام
التكنولوجية املسامهة يف جتاوز الفجوة الرقمية  املشروعات واالبتكارات حاضنات ميكن عن طريق. 
  .والتشبيك االلكتروين باستخدام تقنيات املعلوماتية
ا الوثيق بتقنية االتصاالت املتطورة وغريها من التكنولوجية بارتباطه األعمال واالبتكارات حاضنات تتميز. 
والتفاعل  وهي هبذا حتقق تأهيالً للمبادرين مبشروعات وابتكارات للتدرب على هذه التقنيات تقنيات العصر
للتعلم واالستكشاف  معها بكفاءة، وأيضاً فإن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أداة نشطة كوسائط
  .لتمكينهم من حتقيق أهدافهم الذايت يف مسارات يوظفها املبادرون والتوظيف املعريف والتعلم
التكنولوجية بيئة مشجعة وداعمة ومساندة للمبادرين من جهة  األعمال واالبتكارات حاضنات توفر. 
  .جهة أخرى بتوظيف أرقى التقنيات ولسياسات خلق فرص العمل من
لحاضنات لكوهنم ال ميتلكون اخلربات وال حىت املهارات حتدياً ل قد تشكل اخللفية التعليمية للمبادرين. 
  .التقنيات املتطورة وخاصة تقنيات املعلومات واالتصاالت االلكترونية األساسية للتعامل مع
على دعم ورعاية وتفعيل نتائج البحوث التكنولوجية وحتويلها إىل مشروعات  ويف العموم تركز احلاضنات    
  .عالة من أدوات التنمية والتطوير التكنولوجيهبذا أداة ف صغرية، وهي
التكنولوجية جماالً مؤهالً إلعداد وتأهيل املبادرين يف عصر العوملة  األعمال واالبتكارات حاضنات تعترب. 
هو  وتيسري تواصلهم مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت جعلت التخلف عن هذا املسار واملعلوماتية
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تكنولوجيا العصر بل وأيضاً  ة ليس فقط على املوارد البشرية غري املؤهلة للتعاطي معختلف شديد اخلطور
 .على األنشطة االقتصادية للمجتمع بشكل عام
 معايري اختيار مشروعات احلاضنات التكنولوجية -5
روعات اختيار املش  جيب التركيز على أن جناح أي حاضنة يعتمد بشكل كبري على جودة وكفاءة معايري عملية
  (:8هبا، من خالل جلنة اختيار ذات خربة كبرية متخصصة، ويعتمد االختيار على عدة معايري منها )
  * توافق احتياجات املشروع مع إمكانيات احلاضنة.
  * خطة مشروع تغطي احملاور الرئيسية للتسويق واملنافسني والتكاليف والتمويل.
  * االستحداث أو التعقيد التكنولوجي.
  رص النمو وفرص خلق فرص عمل جديدة.* ف
  * كثافة ونوعية البحوث والتطوير اليت يقوم هبا املشروع.
  * االلتزام وجدية فريق العمل.
أفراد من اجتاهات صناعية خمتلفة لتقييم ومتابعة كل  6أو  5* قرار اللجنة االستشارية املشكلة من 
  ل على التمويل والشؤون القانونية.مشروع، ومساعدته يف تنمية خطة العمل، ويف احلصو
* التمويل والدعم من القطاع اخلاص أو احلكومة واجلهات األخرى من أجل تسديد التزامات احلاضنة 
  جيب أن يتم االتفاق عليه.
 التكنولوجية األعمال حاضنات ميدان يف العاملية ثانيا: التجارب
غربية، مث عرض التجربة املصرية كنموذج لتجربة  ميكن عرض التجارب األمريكية والصينية، كنماذج   
 عربية، على النحو التايل:
 التجربة األمريكية -1
ميكن عرض جتربة الواليات املتحدة األمريكية  يف جمال احلاضنات من خالل حاضنة   أوسنت ، كما يلي 
(9 : ) 
ة عند بدء العمل هبا وذلك من املشروعات الصغري %50بدأت التجربة األمريكية بسبب فشل ما يقارب    
القرار وقلة اخلربة مبتطلبات واحتياجات األسواق. ويوجد حاليا ما يزيد عن  ذلضعف اإلدارة وأساليب اختا
حاضنة تكنولوجية بالواليات املتحدة وحدها. وقد مت إنشاء حاضنة أوسنت التكنولوجية للحد من نسبة  600
 الفشل للمشروعات اجلديدة .
وظيفة جديد وإمجايل عوائد فاقت  1900مشروع من احلاضنة، كما مت توليد  69رج حوايل ولقد مت خت   
اليت تعمل مبجال التجارة  PSWمليون دوالر يف العشر سنواتى السابقة. وكمثال فإن شركة  240
ب موظف بأغل 200، يعمل هبا اآلن 10االلكترونية، قد بدأت داخل احلاضنة بعدد من املوظفني ال يتجاوز 
مليون دوالر والربع الثاين لنفس العام  10.2حوايل  4001الواليات، وبلغت أرباحها للربع األول من عام 
اليت تعمل بالعلوم واألحباث الصيدالنية، واليت دخلت احلاضنة  CEDRAمليون دوالر.أيضا شركة  11
موظفني و اآلن  05ان هبا ، ببداية عمل الشركة ك %20إىل  30وتراوح معدل النمو السنوي من  1994عام 
موظف. وهنا  العديد من األمثلة املشاهبة ملختلف احلاضنات التكنولوجية داخل وخارج  140يزيدون عن 
 الواليات املتحدة األمريكية .
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األمريكية من النوع املشتر ، حيث يشتر   % من جمموع حاضنات األعمال بالواليات املتحدة16تعترب  و
 احلكومية واجلهات اخلاصة، ويف معظم هذه احلاضنات يتر  التمويل وإقامة غري يف متويلها املنظمات
االستشارات واخلربات، باإلضافة  احلاضنات إىل اجلهات احلكومية، بينما يقوم القطاع اخلاص بتوفري
 إىل متويل املشروعات. 
  (10)التجربة الصينية -4
وذلك  ،1985ات اخلاصة بالبحث العلمي منذ عام حتول وإعادة هيكلة كبرية للسياس أجرت الصني عملية
 شرعت 1988الصناعة واالقتصاد. ففي عام  هبدف حتويل اجتاهات البحوث العلمية النظرية إىل التطبيقات يف
 ، والذي مت بناء عناصره الرئيسية على أساس ثالث" Torch" مركزي يعرف با الصني يف إعداد برنامج قومي
تقوية وتنشيط عمليات اإلبداع        : بحث العلمي وتعظيم نتائجه، هذه احملاور هينقاط حمورية للنهوض بال
العالية وتطبيقاهتا، وإمتام حتديث وتطوير عمليات التصنيع ورفع  التكنولوجي، وتنمية وتطوير التكنولوجيات
ستويني املركزي وعلى امل على Torch التكنولوجي للمنتجات الصينية. وقد مت العمل على تنفيذ برنامج احملتوى
يف إقامة احلدائق واحلاضنات واملراكز التكنولوجية  مستوى كل إقليم يف الصني، وذلك عن طريق التوسع
البحث العلمي  ويل اخلاصة. يرتكز هذا الربنامج الضخم على إعادة هيكلةاوبرامج التم والقواعد الصناعية
 :رئيسيةوإعطاء دفعة جديدة له من خالل ثالثة حماور 
 ،  التركيز على تسويق األحباث.  
 ، تطوير التصنيع.  
  العوملة االجتاه حنو.  
 .حديقة تكنولوجية خالل التسعينيات 52الربنامج الطموح قد أدى إىل خلق  وتشري اإلحصائيات إىل أن هذا 
للصني تكنولوجية، مما حقق  ( مجيعها تقريباً حاضنات4004حاضنة )حىت أكتوبر  265وجنح يف إقامة 
الواليات املتحدة، وقبل أملانيا اليت كانت تتربع على املركز  املركز الثاين يف العامل يف عدد احلاضنات بعد
من  40.296التكنولوجية إىل  حاضنة. ووصل عدد الشركات اليت أقيمت يف هذه احلدائق 300حبوايل  الثاين
مليون شخص، يف الغالبية  4.51الشركات حوايل التكنولوجيا، يعمل هبذه  الشركات اليت تنتج منتجات عالية
 13أمريكي ، ونتج عنها مبلغ  مليار دوالر 115مؤهالت عالية. وبلغ جمموع دخل هذه الشركات حوايل  ذوو
مكاسب هذه الشركات من التصدير هلذه املنتجات التكنولوجية  مليار دوالر أمريكي من الضرائب، وبلغت
احلدائق  بلغ جمموع عوائد الشركات يف هذه 4001ي. يف هناية عام مليار دوالر أمريك 18.6حوايل 
 مليار دوالر أمريكي(. 150مليار يوان ) 1193التكنولوجية إىل رقم قياسي جديد، وهو 
 التجربة املصرية -3
 أو غياهبا لالبتكارضعف األنظمة الوطنية  نعرض أسبابقبل التطرق للتجربة املصرية، نرى من املناسب أن    
 ( :11نتيجة للعوامل التالية)  يف كثري من الدول العربية
 العامل التشريعي والقانوين  -أ   
 .واالختراع االبتكارقلة النصوص التشريعية والقانونية املسرية واملسهلة لنشاط  ·     
انون الباحث قلة أو باألحرى غياب النصوص القانونية يف الكثري من الدول العربية حول وضعية الباحث )ق·  
 املبدع/املخترع(.
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 العامل املؤسسايت والتنظيمي  -ب  
، شبكات نشر وابتكار)هياكل التثمني، مراكز تقنية  االبتكاراتغياب اهلياكل املختصة يف نقل وتوزيع ·   
 والتطوير الصناعي، ...إخل(. االبتكارات
 ضعف مستوى العالقة بني اجلامعة والشركات الصناعية.·   
 ص الكفاءات العلمية والتكنولوجية املختصة ذات التأهيل العايل.نق ·  
 حركية الباحثني. انعدام ·  
 هجرة األدمغة.·  
 عدم تسويق نتائج البحث العمومي. ·  
)بنو ، وكاالت، صناديق، مؤسسات،  واالختراع االبتكاراهليئات املساعدة واملدعمة ماليا لنشاطي  انعدام· 
    طر، ...(.شركات رأس مال خما
 العامل املايل  -جا  
 التعبئة الضعيفة لرؤوس األموال العمومية. ·  
)ضعف متويل البحث يف  واالبتكارحميط مايل ونظام جبائي ديناميكي مشجعني للبحث/التطوير  انعدام·  
 (.من الناتج القومي اخلام %1الدول العربية حيث مل يصل بعد إىل 
 لالبتكار)غياب كلي للدعم املايل  لالبتكاراخلاصة  االحتياجات احلايل مع عدم تكيف النظام املايل .  
 كاإلعتمادات احملفزة(.
داخل الشركات الصناعية العربية )تعترب مسامهتها ضعيفة يف  واالبتكارضعف ميزانيات البحث/التطوير ·  
مقارنة بتلك اليت ختصصها  واالبتكارالنفقات املخصصة من طرف الدول العربية للبحث/التطوير    جممل
 (.% 60مثيالهتا يف البلدان الصناعية واليت تقدر حبوايل 
 لقد ترتب عن هذه العوامل السلبيات التالية : 
 واإلبداعات يف الوطن العريب. االبتكاراتقلة  -  
ى مستوى مكاتب املسجلة عل االختراعلعدد براءات  استناداتادين الاوضعياة التكنولاوجياة للوطان العريب  -  
 امللكية الصناعية.
خيص الدوريات واملنشورات  ضعاف اإلنتاج العلمي والتكناولاوجاي ملخابار ومراكاز البحث العربية فيما - 
 واملؤلفات العلمية.
املكاتب العربية للملكية  املسجلة على مستوى االختراعمن براءات  انطالقاقلة عدد الشركات املنشأة  - 
 الصناعية.
 قلة عدد احلاضنات التكنولوجية. - 
صناديق متويل، شركات رأس  غياب األجهزة املتخصصة يف تثمني نتائج البحث )وكاالت تكنولوجية، قلة أو - 
 مال خماطر، مراكز تقنية، ...(.
 
الصندوق االجتماعي للتنمية  أما ما تعلق بالتجربة املصرية يف جمال احلاضنات التكنولوجية، فاعتمد   
نات األعمال والتقنية كآلية لدعم إقامة املشروعات الصغرية وتنمية مهارات العمل احلر لدى املبادرين حاض
التقنيني ، وعلى ذلك جاءت فكرة إنشاء اجلمعية املصرية حلاضنات املشروعات الصغرية وهي مجعية أهلية 
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ة من رجال أعمال ووزراء بأعضاء مجعية عمومية وجملس إدار 1995)غري حكومية( مت إشهارها يف مارس 
 (.14)سابقني
حاضنة أعمال جتمعات ذات  41إلقامة  إستراتيجية ضعت اجلمعية املصرية حلاضنات األعمال أسس خطةو
الزمنية  وعلمي وصناعي تغطي كافة أحناء مجهورية مصر العربية، وذلك خالل اخلطة وحدات دعم تكنولوجي
من خالل متويل الصندوق االجتماعي  ، وذلك4003-1992 فترةاليت كان من املفترض االنتهاء منها يف ال
 للتنمية بتمويل إقامة وإدارة اثين عشر من حاضنة لألعمال والتجمعات للتنمية. ولقد قام الصندوق االجتماعي
تاريخ  4001حىت هناية يوليو  العلمية والتكنولوجية والصناعية تغطي بعض حمافظات مجهورية مصر العربية
 (:13التالية)ل يف احلاضنات بدء العم
 . حاضنة أعمال تال ا املنوفية، 
 بالتبني ا القاهرة،  . حاضنة املشروعات التكنولوجية
 . حاضنة األعمال والتكنولوجيا ا أسيوط، 
 املشروعات الصغرية باملنصورة، . حاضنة
 املنصورة، . حاضنة املشروعات التكنولوجية جبامعة
املفتوحة ا القاهرة. كذلك جيري العمل منذ  ا القاهرة،. حاضنة السالم. حاضنة الدويقة املفتوحة 
  اآلتية:اإلنشاءات يف كل من احلاضنات  يف إهناء 4003هناية عام 
 يف مدينة بنها مبحافظة القليوبية.  حاضنة املشروعات والتكنولوجيا.    
 حمافظة اإلسكندرية. مدينة مبار  لألحباث العلمية ا . حاضنة تكنولوجيا املعلومات ا   
 البيوتكنولوجية ا مدينة مبار  لألحباث العلمية ا حمافظة اإلسكندرية. احلاضنة .   
                                   حاضنة األعمال والتكنولوجيا ا حمافظة أسوان.   .
 الكوثر ا حمافظة سوهاج.  حاضنة األعمال حي.    
 
 ثالثا: التجربة اجلزائرية 
نقوم بعرض واقع احلاضنات التكنولوجية يف اجلزائر وسبل ترقيتها وأسباب تأخر انطالقها، وأخريا س  
 تعني علينا عرض مالمح البيئة اجلزائرية، على النحو املوايل: يلشروط جناحها.لكن قبل كل ذلك، 
 
 مالمح البيئة اجلزائرية -1
 العربية، باخلصائص اآلتية:متتاز البيئة اجلزائرية، على غرار الكثري من البيئات 
االنفصال شبه الكامل بني البحث العلمي واجلامعي من جهة، والواقع الصناعي من جهة أخرى، فليس مثة  -
أي تواصل فعال بينهما. إذ يتجه البحث العلمي غالبا إىل النماذج النظرية الدراسية التجريدية، بينما تعيش 
 ، إضافة إىل ما يتيسر استرياده من تكنولوجيا بسيطة قليلة التكلفة.الصناعة احمللية على اخلربة املتوارثة
التحديث البطيء للقطاع الصناعي وذلك كنتيجة لعدم التواصل وعدم الثقة بني الصناعة والبحث العلمي.   -
ال فالصناعة ترى أن قطاع البحث والتطوير غري حممس وغري مهيأ بالقدر الكايف للتعاون معه. ويف نفس الوقت 
يرى الباحثون أي جدوى من التعامل مع بيئة ال هم هلا إال البحث عن ربح سريع بأي أداة ممكنة دون االكتراث 
 لدرجة علميتها.
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نظرا ألمهية القطاع العام يف االقتصاد الوطين، تسود غالبية الشباب املقبل على سوق العمل، الرغبة يف أن  -
 لعامة تنحو باجتاه تطبيق ما هو أقرب إىل احللول االجتماعية.يكون موظفا يؤدي وظيفة ما يف مؤسستنا ا
هنا  ضعف ملحوظ يف التوجه املؤسسايت للباحثني، خاصة يف اجلامعات واملعاهد. مبعىن أهنم بعيدون عن  -
أي تأطري مؤسسايت ميكن أن يوجه نشاطاهتم باجتاه استثمار خمرجات حبوثهم يف حلول ومنتجات ميكن 
 تسويقها.
وجود اهتمام كبري لدى احلكومة  الحظفاوت الواضح بني األهداف احلكومية والواقع العملي. إذ أنه من املالت -
برسم السياسات وصياغتها ووضع اإلستراتيجيات العامة للتطوير، بينما يظهر االهتمام أقل  بكثري يف 
طط قصرية املدى والتنسيق بني التطبيقات املباشرة للتطوير على صعيد التمويل وترتيب األولويات ووضع اخل
 الفعاليات املعنية بالتطوير.
 ترقيتها وسبل اجلزائر يف احلاضنات التكنولوجية واقع -4
 ترقية ودعم احلر العمل ثقافة تنمية إىل منها سعيا اجلديد املفهوم هبذا أيضا تأخذ اجلزائر أن ارتأت لقد   
 .احلالية الظروف ظل يف إستراتيجية وقصوى مهيةأ الذي ميثل واملتوسطة الصغرية املؤسسات قطاع
 وضع إىل التقليدية والصناعة واملتوسطة الصغرية املؤسسات وزارة يف ممثلة اجلزائر سعت اإلطار هذا ويف   
 ومشاتل شكل حاضنات على األعمال حاضنات وإقامة إلنشاء الالزمة والتنظيمية القانونية والتشريعية األطر
 .التسهيل ومراكز املؤسسات
 يتضمن والذي 2003 فرباير 25 يف املؤرخ 28- 03 رقم التنفيذي املرسوم يف القانوين اإلطار هذا متثل وقد   
 يتضمن والذي 2003 فرباير 25 يف املؤرخ 29-03-رقم التنفيذي املؤسسات واملرسوم ملشاتل القانون األساسي
 التسهيل. األساسي ملراكز القانون
 يف مفهوم احلاضنات ضمن قد الفرنسي، املشرع على بناءا ي، اجلزائر املشرع أن ىلإ اإلشارة وجتدر   
 مفهوم يف غموض إىل أدى مما بينهما، والتشريعات الباحثني من العديد متييز من على الرغم املشاتل،
 .األعمال حاضنات
 العربية والدول النامية بالدول مقارنة ما نوعا متأخرة التقنية األعمال حاضنات جمال يف اجلزائر جتربة تعد  
 القانون باستثناء ، 2003سنة حىت احلاضنات نشاط ينظم مرسوم أو قانون أي صدور يتم حيث مل خصوصا،
 إىل أشار والذي  2001 سنة يف الصادر و.م ص. املؤسسات لترقية التوجيهي القانون املتضمن 18-01رقم
والدعم لترقية املؤسسات الصغرية  ةعلق بتدابري املساعدحيث نص يف بابه الثاين املت املؤسسات، مشاتل
 (:12حتديدا على ما يلي) 14واملتوسطة، ويف املادة رقم 
تنشأ لدى الوزارة املكلفة باملؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة، مشاتل لضمان ترقية املؤسسات   
  الصغرية واملتوسطة 
خاصة باملشروعات الصغرية واملتوسطة باجلزائر عمال يعد مشروع إنشاء  مشاتل  أو  حاضنات     
 استراتيجيا  ال غىن عنه باعتبار أنه حيقق األهداف التالية:
يعمل على تكثيف نسيج املشروعات الصغرية و املتوسطة عمال بأهداف اإلستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع * 
  ؛ف برامج عملهااملؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت أوصت به احلكومة يف خمتل
 * يعمل على تدريب املستفيدين لتسيري مشروعاهتم وكذا تعريفهم باملبادئ األساسية لإلدارة الرشيدة؛
 * يعمل على إطالع املستفيديان على أحادث تقنيات التحكام يف التسيري واإلنتاااج والتسويق؛
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 جمااال  حاضنات   ومشاتل  املشروعات * يعمل على حتقيق االستفادة من نتائج التجارب الدولية الرائدة يف
 .الصغرية واملتوسطة
 تقتصر حني يف ، التسهيل ومراكز املؤسسات مشاتل مبفهوم أخذ قد اجلزائري أن املشرع نالحظ أننا كما 
 بينما ، فقط اخلدمات تقدمي على القائمة املشاريع ومساعدة دعم املشاتل على أشكال من كشكل احلاضنة
 على القائمة املشاريع وخصوصا ، املشاريع كل أنواع والنامية املتقدمة الدول يف اضناتاحل مفهوم يشمل
 .املتميزة التكنولوجية املبادرات
 لديها اليت الدول يف به املعمول التقنية األعمال حاضنات مفهوم إىل األقرب النموذج املؤسسات نزل ويعترب   
 .والتطوير البحث جمال يف العاملة ؤسساتامل على تركيزها حيث من امليدان، يف جتارب
 املؤسسات وزارة سعت اجلزائر يف التسهيل ومراكز ملؤسسات وحاضنات ا مشاتل إقامة ملشروع وجتسيدا   
 باتنة، األغواط ، :التالية الواليات من كل يف حاضنة 11 إنشاء إىل التقليدية واملتوسطة والصناعة الصغرية
 أربع إىل اجلزائر، باإلضافة وزو، تيزي الوادي، وهران، نابة، قسنطينة،،ع سطيف ، تلمسان البليدة،
 ووهران.  ، قسنطينة ، سطيف اجلزائر،: من كل يف ربط ورشات
دينار لدعم  مليار 04 مبلغ ختصيص مت 4009-2005 الفترة خالل النمو لدعم التكميلي الربنامج إطار ويف  
 مراكز خيص فيما أما حاضنة. 20 ليبلغ احلاضنات عدد زيادة سيتم حيث ، و.م ص. املؤسسات قطاع
 أوىل كمرحلة تسهيل مركز 14 التقليدية والصناعات واملتوسطة الصغرية املؤسسات أنشأت وزارة فقد التسهيل
 سطيف،  ، وزو تيزي ، وهران ، الشلف ، البليدة ، تيبازة ، بومرداس اجلزائر، هي والية 14 مستوى على
 ليبلغ ثانية مرحلة يف مركز 21 إنشاء مث.غرداية  ، .بلعباس سيدي ، غواطاأل، جيجل ، الوادي ، قسنطينة
 .35 املراكز عدد
 
  احلاضنات انطالق تأخر أسباب -3
 النقاط يف هذه املشاريع مثل انطالق يف التأخر إىل أدت اليت واألسباب العوامل حصر ميكن إمجاال،  
 :(15التالية)
 املراسيم أوىل صدور كان حيث املؤسسات ومشاتل حاضنات لنشاط املنظمة ملراسيما القوانني صدور تأخر  -
 ؛2003سنة  يف
 الصغرية واملتوسطة؛ املؤسسات تنمية يف األعمال حاضنات بأمهية واالقتصادي السياسي الوعي ضعف  -
 جعل ياجلزائر املشرع أن حيث القانوين، اإلطار يف خصوصا األعمال حاضنات مفاهيم يف غموض  -
 الدولية األخرى التجارب أن حني يف اخلدمي، بالقطاع خيتص املؤسسات مشاتل من أشكال شكال احلاضنة
 األعمال؛ حلاضنات أوسع مفاهيم تتبىن
 اهليئات دفعت واليت اجلزائر، يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات قطاع منها يعاين اليت والعقبات املشاكل  - 
 األعمال. حاضنات بآلية اجلدي االهتمام دون و.م، ص. املؤسسات تأهيل يف هوداتجملا إىل صرف الوصية
 اإلشارة جتدر الصدد هذا ويف واملشاتل، احلاضنات هذه مثل إلدارة الالزمة والكفاءات اإلطارات توفر عدم  -
 سنة  ايةهنيف  فرنسا يف املؤسسات مشاتل تسيري تقنيات على واملسريين اإلطارات من جمموعة تكوين مت بأنه
2005. 
 واليت اجلزائر، يف العمومية واهليئات اإلدارات منها تعاين ال تزال اليت البريوقراطية والعراقيل العقبات -
 .واملشاتل احلاضنات يف إنشاء عائق أهم تشكل
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 اجلزائر يف التكنولوجية احلاضنات جناح شروط -2 
 على جلزائرية، نرى أن جناح حاضنات التكنولوجية يتوقفبناء على التجارب الدولية ومراعاة ملالمح البيئة ا  
 :(16والظروف االقتصادية واالجتماعية) العوامل من العديد توافر
 جديدة منتجات أو جديدة إنتاج طرق إدخال على يقتصر ال التكنولوجي فالتغري واالبتكار، اإلبداع روح توافر  -
 أو املنتج يف والكبرية الصغرية واإلضافات حسيناتالت من سلسلة خالل من حيدث أن ولكن ميكن فقط،
 للفرد، الذاتية واملوارد احمليط تمعجملا بني التفاعل عن تنتج التخيل واإلبداع على فالقدرة احلالية، اخلدمة
 به؛ احمليط تمعجملا يف الوعي ومستوى التعليمية بالعملية تتأثر بدورها واليت
 جمتمع يف إال تزدهر أن ميكن ال الصغرية املشروعات فتنمية والريادة، احلر العمل ثقافة وانتشار وجود  - 
 اإلدارية املواهب أصحاب األعمال رجال من جمموعة وتواجد احلر، العمل الريادة وحب روح فيه تتوفر
 أفكار جديدة؛ وتبين للمخاطرة، واالستعداد اخلاصة،
 األعمال حاضنات إقامة يف التوسع طريق عن دتوج أن ميكن واليت ة، واملساعد الدعم آليات توافر  - 
العلوم  ومدن كحدائق الناشئة اجلديدة للمشروعات الداعمة ةهباملشا التكنولوجية واملؤسسات واملشروعات
 والتكنولوجيا؛
 من التمويلية القدرة وتطوير إىل دعم دفهت املصرفية، القروض نظام خارج التمويل أنظمة ودعم تشجيع  -
 األموال توظيف شركات مشروعات مثل واملتوسطة، الصغرية الصناعات أمام للتمويل اخل جديدةمد وفتح جهة
  .اإلسالمية والبنو  التأجري وشركات املخاطر املال رأس وشركات
 ،اجليدة املمارسات بعض جند فإننا التقنية، األعمال حاضنات جمال يف الرائدة العاملية التجارب إىل وبالنظر
 يف املمارسات هذه ونلخص ، اجلزائر يف فعالة أعمال حاضنات إنشاء يف يساعد دليال ن تكونأ ميكن واليت
 :التالية األساسية العناصر
 وعوائد ، االقتصادية التنمية ومتطلبات السوق توجهات االعتبار بعني األخذ مع البداية، من األهداف حتديد.   
 مستقبلية؛ تناقضات ألية تفاديا املستثمرين،
 للحاضنة املنتسبة املنشآت دعم على والقدرة والرغبة اخلربة لديه يكون ، للحاضنة تنفيذي مدير توظيف  .  
 املنتسبة املنشآت نشاطات جمال يف الكربى واملنشآت املستثمرين مع بتواصلهم يتعلق فيما ،خاصة اهبوأصحا
 للحاضنة؛
 بقية مع وتكاملها ،هتاملنتجا التسويقية واإلمكانية ،مهتوكفاء هباأصحا خلربة وفقا املنتسبة املنشآت اختيار.  
 للحاضنة؛ املنشآت املنتسبة
 زيادة يضمن مبا منها، أي قبل من املكتسبة اخلربات من هلا املنتسبة املنشآت استفادة تسهل آلية إجياد.  
 هلا؛ املنتسبة احلاضنة واملنشآت فعالية
 لالستفادة وذلك ، الجمل ا نفس يف متخصصة التقنية لحاضنةل املنتسبة املنشآت تكون أن على التركيز . 
 للحاضنة؛ املنتسبة املنشآت بني من التعاون القصوى
 املنتسبة املنشآت تواصل وتسهيل التقنية احلاضنات من غريها مع ودوليا( )حمليا للحاضنة اجليد التواصل . 
 واملنشآت للحاضنة تكون حىت  نفسها، احلاضنة خارج التحتية البنية وموفري اخلدمة املنشآت ومقدمي مع هلا
 وجتهيزات مرافق  أحباث، ومراكز جامعات تقنية، مناطق) التقين ختصصها فعاال ضمن دورا هلا املنتسبة
 للحاضنة. املنتسبة املنشآت منتجات تستهدفها األسواق اليت إىل إضافة حتتية، وبىن
 








 لنقاط التالية:انطالقا مما سبق ميكن استخالص ا
من كوهنا جمال يتيح للمبادرين التكنولوجيا املتطورة اليت تساعدهم على تأسيس  تنطلق فكرة احلاضنات  - 
التكنولوجيا  واستدامة مشروعاهتم، فهي تركز على إعداد املوارد البشرية ومتكينها من االستفادة من وإدارة
تركز على تنمية موارد بشرية قادرة  حثون عن عمل بقدر مااملتطورة ألهنا ال تركز على حل مشكلة خرجيني يب
  .على خلق فرص عمل وتوظيف تقنيات العصر
تعد احلاضنات التكنولوجية احد أهم وسائل الترابط والتفاعل بني املؤسسات التعليمية واملؤسسات الصناعية  -
ب جهدا علميا مثابرا وعمال دؤوبا، ودعما باستثمار األفكار العلمية وحتويلها إىل مشاريع تقنية نافعة، ما يتطل
ماليا، ويستغرق وقتا وقدرا من املخاطرة باحتماالت الفشل، لذا هنا  حاجة لتوفري البيئة العلمية املناسبة 
 الستثمار هذه األفكار.
وقامت هذه  الصيين للحاضنات التطور والتعلم من األخطاء واختيار أفضل املمارسات، استطاع الربنامج -
فيه كثري من التسامح والنظرة  حلاضنات بضبط إيقاع أعماهلا من  حاضنات اجتماعية  تدار بشكلا
الربنامج  تدار تبعاً لقواعد العرض والطلب واملنافسة. نقاط ضعف  "االجتماعية لألعمال، إىل  حاضنات أعمال
 .الصيين للحاضنات
ئتنا أن قطاع تكنولوجيا املعلومات وصناعة بينت التجارب السابقة اليت خاضتها البيئات األقرب لبي -
الربجميات وشبكات االتصاالت االلكترونية، هو القطاع الذي ميكن أن ميثل الورقة الراحبة للتقدم والسبق 
وحرق املراحل، هبدف حتقيق النمو االقتصادي والصناعي، بالرغم من ضعف اإلمكانات التمويلية وتواضع 
 عة متطورة.البىن التحتية املطلوبة لصنا
 عاملني بني وانفصال شرخ من ذلك، يف االستثناء تشكل ال احمللية والبيئة النامي، العامل بلدان تعاين -
 نفس يف متجاورين كوهنما من فبالرغم واألكادميية، العلمية البحوث وعامل الصناعة، عامل متباعدين متاماً،
 .نادرة التقائهما نقاط أن جند ،لآلخر منهما كل وحيتاج بعضاً بعضهما ويكمالن البيئة
اهليئات  يف والطالب الباحثون ينجزها اليت واهلندسية الفنية والتطبيقات الطالبية واملشاريع البحوث تتراكم -
 الوظيفية، ترقيته أو جناحه لتربير الباحث أو الطالب تقييم ركائز من ركيزة فقط لتكون األكادميية التعليمية
 يولد خدمي أو إنتاجي مشروع شكل يف حتتاجها اليت القطاعات خدمة حنو توجهها اةقن أي هلا جتد دون أن
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 واهلوامش:اإلحاالت 
اضنات التقنية اللجنة اإلشرافية للتقنيات اإلستراتيجية واملتقدمة، منوذج طلب تقدمي عروض إلنشاء احل - 1
ها1225 – 1245السياسة الوطنية للعلوم والتقنية يف اململكة العربية السعودية يف اجلامعات،   
 http://www.kau.edu.sa/kfmrc/pdf%20files/incubators doc(48/02/4009)أخر تصفح 
 http://www.nama.ly/dfiles/artcals.doc(48/02/4009تصفح  )أخر -4
سامر الدقاق، احلاضنات التكنولوجية جسر التواصل األقوى بني البحث العلمي والصناعة، ورقة مقدمة  -3
تطوير التكنولوجي يف جمال الصناعة، دمشق، للمشاركة يف الندوة القومية حول أمهية البحث العلمي وال
 .4002تشرين الثاين  48-46اجلمهورية العربية السورية، 
 داخل حسن جريو، احلاضنات التقنية فرص استثمار اقتصادية -2
 http://www.iraqacademy.com/makalat/paper15.pdf(10/02/4009)أخر تصفح 
 سامر الدقاق، مرجع سابق -5
 http://www.nama.ly/dfiles/artcals.doc(48/02/4009)أخر تصفح  -6
 http://www.nama.ly/dfiles/artcals.doc(48/02/4009)أخر تصفح  -2
عاطف الشربواي إبراهيم، مراجعة إستشاري حممد جمدي زكي، حاضنات األعمال مفاهيم مبدئية  -8
 .4005وجتارب عاملية، املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو(، 
جملاة آفااق اقتصااادية ،  نبيال حمماد شاليب، دور حاضانات املشااروعات الصاغرية يف دعام اإلبااداع العاريب،  -9
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